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ABSTRACT
Karakteristik individu dapat mempengaruhi pola kehidupan seseorang. Karakteristik ini
terdiri umur, jenis kelamin, pendidikan, penghasilan dan status perkawinan. Penderita
gagal ginjal kronik sering mengalami penurunan dalam kualitas kehidupannya, dimana
kualitas hidup ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah karakteristik. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahuhi hubungan karakteristik individu dengan kualitas hidup pasien gagal ginjal
kronik yang menjalani hemodialisis di BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh Tahun 2013. Jenis penelitian deskriptif correlational dengan desain penelitian
cross sectional study. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive
sampling dengan jumlah sampel 63 responden. Hasil penelitian ini kategori umur lansia
(65,1%), jenis kelamin laki-laki (63,5%), pendidikan rendah (38,1%), penghasilan rendah
(34,9%), status menikah (79,4%) dan kategori kualitas hidup kurang yaitu (76,2%). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara umur, jenis kelamin, dan status
perkawinan dengan kualitas hidup dimana nilai p value masing masing (p=0,871),
(p=1,000) dan (p=0,622), sedangkan pendidikan dan penghasilan berhubungan dengan
kualitas hidup dengan perolehan nilai p value masing masing (p=0,046) dan (p=0,009).
Diharapkan perawat dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap kualitas hidup
seperti fisik, psikologis, sosial dan lingkungan.pada pasien gagal ginjal kronik yang
menjalani hemodialisis.
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